











Justificació de l'ob ra
El nou diccion ari d'Enciclopèdia
Catalana, que ja té un any de cir-
culació, fa hon or a l'adjectiu que
l'encapçala: ésgran no tan sols de
mid es, sinó tamb é de contingu t.
Amb aque sta edició del 1998, a
partir del Diccionari de la llengua
cata lana, 3a ed ició , del 1993
(DLC3), l'editorial, com diu a la
in tro ducció, pretén «condensar
[...] tot un seguit d'in form acions
lin güí stiques i gramaticals qu e
fin s ara s' ha vien de buscar en
obres diferent s o en obres en di-
versos volums [...j . [El Gran dicci-
onari de la Ilengua ca ta lana
(GDLC)] conté les darreres parau-
les que s'han incorporat a la llen-
gua i ha estat actualitzat d'acord
amb les darreres modificacion s
ortogràfiques aprovades per l'Ins-
titut d' Estudis Catalans».
La raó que justifica l'edi ció
d'aquest nou mod el de diccion a-
ri, segons Enciclopèdia Catalana,
va néixer l'any 1995, amb l'apa-
rició del Diccionari de la llengua
catalana de l'Inst itut d 'Estud is
Catalans, el qual té un es caracte-
rístique s relativament semblan ts
a l'antic Diccionari de la llengua
ca ta lana de l' Encicl o pèd ia .
L'equip de lingüi stes de l'editori-
al va pensar que no tindria sentit
que coexistissin tot s dos diccio-
nari s, per la qual cosa van deci-
dir «fer un salt endavant» amb el
GDLC.
Aquest «salt endavant» fa que
el GDLC -que té 16.000 entra-
des que no són al DIEC (bàsica-
ment, termes de llenguatge d'es-
pecialitat o neologismes enca ra
no normatius)- vagi en la línia
de les darrere s edicions dels dic-
cionaris més moderns de llengües
com l'italià, el fran cès o el caste-
llà (el Zingarelli, el nou Le Robert
o la segona edició del María Mo-
liner).
Est ructura general
El nou diccion ari ha estat ampliat
respecte a l'antic en dos aspectes:
en el nombre d 'entrades i de
subentrades i en el tipu s d'infor-
mació que ofereix cada article.
El GDLCcontinua sent un dic-
ciona ri gene ral i amb pretensió
de ser exha ustiu pel qu e fa a la
seva variació; és a dir : a més de
les paraul es pr òpies del lèx ic
comú, recull les paraules marca-
des per la localització geogràfica
(les variants dialectals), o les mar-
cades per l'ús en un grup social
diferen ciat (argot), o per la perti -
nença a un a àrea del saber deter-
minada (termino logia). Precisa-
me nt, el GDLC ha heret at del
DLC3 el caràcter de diccion ari
general i ha augmentat el voca-
bulari cient ificotècnic com a re-
sultat de contenir el lèxic íntegre
de la Gran enciclopèdia catalana .
a) Les fonts. El GDLC ha incorpo-
rat un es 6.350 entrades més qu e
el DLC3, un a bon a part de les
quals provenen del DlEC. Les al-
tres són mots de recent inco rpo-
ració en la llengua prov inents de
buidatges dels diversos diccion a-
ris del TERMCAT, dels reculls de
neologismes de la premsa escrita
de l'Obse rva tori de Neo logia
(Universitat Pompeu Fabra), o de
diverses fonts intern es, com el
Di ccio nari en ciclop èdi c PROA
(1994-97). També s'hi han incor-
porat moltes locucions i frases
fetes qu e recullen diversos dicci-
onaris bilingü es pro pi s,
especialment el Diccionari català-
castel/à. A més, el GDLC ha man-
tin gut algunes formes que sort i-
en en l'ant erior diccion ari i que
han estat corregides ortogràfica-
ment ; es distin geixen de la resta
d'entrades per l'ús de la negreta
cursiva (ex.: «wà ter m Forma que
cal substituir per vàter-ï.
b) Concreció i ordenació de les eII-
trades. Al costat del lèxic genera l
i especialitzat, l'obra recull locu-
cio ns (a balquena, a les palp en-
tes...), frases fetes (feri m cop de cap,
110 poder dir fava ... ). sin tagmes
(mo l/ de pilons, mol/ de càrrega,
molinet de vent ...) o prefixos i su-
fixos tapo-, aspido-, atmo-, auto-,
-aire, -at, -atge, -ot, -orama...). Pel
que fa a l'ordenació alfabètica, en
el GDLC trobarem a capel/a des-
prés d'acàpnia , o a priori després
d'aprimorat (i no just després de
la preposició a, com fan alguns
diccionaris). En canvi, les locuci-
ons i frases fetes catalanes les tro-
barem pel nu cli (a balquena, per
balquena, i fer lm cop de cap per
cap).
c) Quadres gramaticals. Represen -
ten un compendi gram atical for-
ça útil tant per la presentació de
manera esquemàtica com per la
redacció clara i concisa (vegeu,
per exemple, l'interessant quadre
de la concordança). Hi ha un ín-
dex d 'aquests qu adres a la p.
XXXVIII.
d) Vocabulari agrupat temàtica-
ment. Informa ció did àctica i útil ,
sobretot per als qu i es dediquen
a l'ensenyament, que facilita l'ac-
cés al vocabulari per àrees temà-
tiques, sense haver de recórrer, en
primera inst ància , a un seguit de
vocabular is espe cífics . A més,
dón a formes sinò nimes i variants
formals d'alguns mots (vegeu, per
exemple, el quadre de l'hortalis-
sa, el de la fruita o el dels bolets) .
Hi ha un índex de vocabularis a
la p. XXXVIII.
Estructura de cada article
El GDLC s'o rganitza en articles,
els quals consten de la inform a-
ció següent: indica ció d'entrada
qu e co inc ide ix amb el Dl EC,
entrada, nombres volats que in-
diquen els diversos hom ògrafs,
desinència femenina de l'entra-
da, variant gràfica de l'entrada,
data documental més antiga co-
neguda , indicador de la llengua
d 'origen , etimo logia, indi cador
de categoria gramati cal, model
de conjugació verbal, irregulari -
ta t de co n jugac ió, indicad or s
d' àrea temàtica, indi cador de for-
ma dialectal, indi cador d 'ús, in-
dicació del plural, ind icador de
manll eu no adapt at , pronúncia
del manlleu, numeraci ó en negre-
ta que indi ca les accepcions , de-
finició per sinonímia (remissió),
definici ó, noms científics, sub-
entrades, numeració en cursiva
qu e indic a les subaccepc io ns ,











exemp les, hom òfon s, parti ció
sil -làbica. Co me nte m algunes
d'aq uestes in formacions.
a) Entrada:Totes les entrades que
coinci deixe n amb les del DlEC
van precedid es d' un quadradet
(-), que perm et identificar-les.
Ara bé, la presèn cia d 'aquesta
marca no implica qu e l'entrada
tingui exactament el mateix abast
semàntic o els mateixos règims
en tots dos diccionaris. Vegeu, per
exemp le, la diferència d'abast se-
màn tic o de règim de les entra-
des encantar, estranyar, interessar,
recte (adv)... Malgrat aquestes di-
ferències, cal dir que normalm ent
el GDLC recull els usos que con-
sidera més generals, si més no en
el català central.
Respecte a les entrades no co-
incidents, en l'acreditació publi -
cada a la part int rodu ctòria del
GDLC, l'Institut diu el següent :
«pel que fa a la incorporació de
nous termes, [el GDLC] segueix
els criteris de formació de mots i
ortogràfics d 'acord amb la nor-
mativa vigent». Com a exemples
d 'en trades que no són al DIEC,
tenim genocida, gerigonsa, visteta,
vede tis me, vivencial, esca neig,
cinefília, aeroclub ...
b) Remissions. Estracta de defini-
cions per sino nímia, és a dir, la
remissió d' una en trada a un a al-
tra o d'una accepció a una altra ,
que és una manera de presentar
els mots d'ús restrin git dels mots
d'ús general (corresponent al que
en termino logia en diuen terme
principal i sinò nim comp lemen -
tari: software remet a programari,
batcoll a bescoll, escassesa a escas-
setat, afonara enfonsar, entrampar
a embriagar) .
e) Homòfons. El GDLC relaciona
els mots que tenen el mateix so
però una grafia diferent, a partir
de la pronúncia del cata là orien-
tal central, ja que és el dialecte
en què es prod ueix més sovint
l'homofonia, per la neu tralització
vocàlica . Recordem que aquest
diccionari no transcriu la pronún-
cia de totes les entrades que con-
té (només hi ha la transcripció
dels estrange rismes), informació
que hauria millorat més encara
l'interessant tractament que fa de
l'h om ofonia.
Per saber si un mot té homò-
fons, hem de consulta r si al final
de l'entr ada hi ha l'abreviatura
HOM . En el cas de santó, tenim
l'ent rada en qüestió, amb tota la
informació de què és objecte , i al
final, encapçalat per l'abreviatu-
ra HOM els mots homòfons de l'en-
trada: santó (1839; del cas t.
santon, íd.) m RELlG Denominació
genè rica per a indica r aque lles
persones (en gene ral, ancians)
que en algunes religions [...]. HOM:
centó, sentor. No cal dir que a
les entrades centó i sentor troba-
rem la mat eixa correspondència,
és a dir, a centó tindrem la infor-
mació de l'entrada i al final hi
haurà els homòfons santor i sen-
tor, i en el cas de sentor, al final
t indrem els hom òfon s santor i
santó. Altres exem ples: cub - cup,
cec - séc, al-te - hel-lè, caça - cassa,
calat - quelat, censual - sensual...
d) Les formesdel plural, El diccio-
nari recull els plurals irregulars o
alguns dels plurals que tenen més
d'un a forma. En el cas dels mots
acabats en -ig com ara desig, pas-
seig, raig, estoig, safareig..., hi ha
el plural amb -s (passeigs, desigs)
i, a més i segons els mots, el plu-
ral amb -ios (passejos, bojos) o amb
-tjos (desitjos, estotjos) . El GDLC,
especifica, al costat dels acabats
en -S, només els que ho fan amb -
tjos; per tant , si no hi ha infor-
mació del plural, vol dir que els
mots acabats en -ig poden fer el
plural amb -s o amb -ios. En el
GDLC ten im la següent entrada:
desig [...] [pI -igso -tjos], però si
consultem passeig, no trobarem
entre claudàtors cap informació
del plural i, per tant , hem d'en-
ten dre qu e el plural ha de ser:
-igs o-jas, és a dir passeigs o pas-
sejos. La solució amb -jos o -tjos
concorda amb la forma estàndard
que prenen els derivats: desitjos
(desitjar), fajos (fageda), assajos
(assajar), estotjos (estotjar) ...
Convé saber que, si en el GDLC
no es diu el contra ri, el plural dels
sintagmes formats per dos subs-
tantius afecta no més el primer
dels elemen ts: vaixells escola, va-
gons llit, ciutats dormitori, però
caces bombarders; és a dir: dins de
l'entrada ciutat ten im una sub-
entrada qu e és ciutat dormitori
sense info rmació explícita del
plural (per tant, ciutats dormito-
ri), en canvi, dins l'entrada caça
hi ha una suben trada que és caça
bombarder, compost del qual sí
que hi ha informació del plural,
expressada en tre claudà tors [pI
caces bombarders] .
e) Man lleus. Els estrangerismes no
adaptats porte n entre claudàtors
la pronunciació. El criteri aplicat
en la transcripció fonètica ha es-
tat, segons els red act o rs del
GDLC, reproduir les pron úncies
més habitua ls qu e «alhora que
intenten respectar els trets bàsics
de la llengua d'o rigen, ten en en
compte el sistema fonètic català
i eviten pronúncies emfàtiques i
xocants : c ro issa n t * [kr uz àn,
kruas àn]». A l' hora de fer les
transcri pcions fonètiques, però,
s'ha partit no més del català cen-
tral (per exemp le, cartel* [kàrtal],
en lloc de [k àrta l, kartelj).
Conclusió
El GDLC s'ha de valorar com un
gran repertori del lèxic general i
especiali tza t i també com una
obra que conté una gran quanti-
tat d 'informació lexicològica i
gramatical. El fet de distingir sis-
temàticament, dins la sino nímia ,
els mots considerats d'àmbit d'ús
restringit (és a dir, els mots clas-
sificats com a dialectals)dels mots
d'ús general o estàn dard ens por-
ta a concebre el GDLC com una
obra que contribueix, juntament
amb altres, a consolidar el procés
d'estandardització de la llengua.
Es tracta d 'una obra que va més
enllà de l'est ricta sanció norma-
tivitzadora de l'Ins titut, que té
l'acreditació de l'IEC i que té cura
de reflectir al màxim les necessi-
tats expressives dels parlant s, a
partir d'aquells usos qu e s'han
estès d' una manera general i que
no són un calc gratuït d' una al-
tra llengua.
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